












2. Mac OS 9
2.1 IPアドレスの設定










































































































































































　あとは，AppleTalk 経由, TCP/IP 経由ともに操作は同
じで，ユーザー名とパスワードを入力して「接続」をク
リックします (Fig.29)．
Fig.29 「ファイルサーバに接続」
　アクセスしたい共有フォルダを選択して「OK」をク
リックすると (Fig.30)，デスクトップに共有フォルダが
現れ (Fig.31)，アクセスできます．
Fig.30 共有フォルダを選択
Fig.31 共有フォルダのアイコン
4. おわりに
　Macintosh におけるネットワーク設定の方法を説明し
ました．現在の MacOSは，初めて起動する時に誰でも
簡単に設定できるようになっているので，ここで紹介し
た方法は必要無いかもしれません．しかし，途中で設定
を変更する場合には，ここで紹介した方法で行います．
ただし，MacOS Xは現在発展途上のOSなので，多少設
定方法が変わるかもしれません．また，MacOS Xのファ
イル共有は，Windowsのファイルサーバにも直接アクセ
スできます（SMB対応）が，現時点（MacOS X 10.1.2）
では日本語のファイル名に対応できていないので紹介を
省きました．
